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財閥 資産額 コミュニティ 一族の出身地 分離前 分離後
１. Habib 5,781.9 Khoja Bombay Bombay Karachi
２. Crescent 4,237.8 Punjabi Sheikh Western Punjab Calcutta Karachi
３. Dawood 3,265.4 Memon Kathiawar Bombay Karachi
４. Saigol 2,618.2 Punjabi Sheikh Western Punjab Calcutta Lahore
５. Wazir Ali 2,278.0 Punjabi Syed Western Punjab Lahore Lahore
６. Nishat 1,825.3 Punjabi Sheikh Western Punjab ― Lyallpur
７. Sapphire 1,755.4 ― ― ― ―
８. Laksons 1,559.4 Khoja Punjab ― Karachi
９. Firdous 1,384.6 ― ― ― ―
10. Ghandara 1,344.7 Pathan Western Punjab ― Karachi
11. Dewan 1,220.2 ― ― ― ―
12. Bawany 1,213.2 Memon Kathiawar Rangoon Karachi
13. Adamjee 1,141.2 Memon Kathiawar Calcutta Karachi
14. Al-Noor 1,124.2 ― ― ― ―
15. G. Farooque 1,090.6 ― ― ― ―
16. Gul Ahmad 1,066.1 Punjabi Faisalabad ― ―
17. Sony 1,034.0 ― ― ― ―
18. Pakland 1,006.2 ― ― ― ―
19. Atlas 956.9 Punjabi ― ― Lahore
20. Hashwani 808.5 ― ― ― ―
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資料）Ghandhara Nissan Diesel Ltd. 本社での聞き取り調査（1999年12月22日）より作成。
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･ Janana De Malucho Textile Mills Ltd.（1960年）
･ Bibojee Service ［Pvt.］Ltd.（1961年）
･ Universal Insurance Co. Ltd.（1958年）
･ Ghandhara Industries ［Pvt.］Ltd.（1963年）
･ General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd.（1963年）
･ Bannu Woollen Mills Ltd.（1964年）
･ Consultants & Advisors Ltd.（1966年）
･ Babri Cotton Mills Ltd.（1970年）
･ Ghandhara Diesels Ltd.（1970年）
･ Rahman Cotton Mills Ltd.（1979年）
･ Cotton Textile Mills Ltd.［Sudan］（1980年）
･ Ghandhara Motors ［Pvt.］Ltd.（1980年）
･ Bibojee Poultry Combine Ltd.（1980年）
･ Ghandhara Industries Ltd.（1981年）
･ Ghandhara Nissan Ltd.（1981年）
･ Ghandhara Nissan Diesel Ltd.（1985年）
･ Ghandhara Leasing Company Ltd.（1991年）
出典） Ghandhara Nissan Diesel Ltd.本社（Ghandhara House内）での聞き取り調査（1999年12月22日），および
Bibojee Services Ltd.「パンフレット」より作成。
表４ ガンダーラ財閥主要企業諸指標（1997，1999年） 単位：千 Rs
企 業 名 設立年 資本金 業 種 総売上 純利益
★  General Tyre and Rubber 
Company of Pakistan Ltd.
1963年 300,000 車用のタイヤ，チューブの製造 1,089,312 136,957
★ Ghandhara Nissan Ltd. 1981年 300,000 乗用車，商用車，ピックアップ，バンの輸入販売 225,286 13,958
Ghandhara Nissan Diesel Ltd. 1985年 77,679 トラック，バスの組立て，および製造 733,248 47,107
Ghandhara Leasing Company Ltd. 1991年 200,000 リース業 65,219 ―
注）★印が付いている企業は，1997年のデータ（Annual Report 1997）を使用。
出典）各社 Annual Report 1997, 1999.より作成。
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（Ghandhara Leasing Company Ltd.）である。同
社はビボージー，ガンダーラ･ニッサン，丸紅，




























1996－1997 1997－1998 1998－1999 1999－2000 2000－2001
GND ― 591 527 323 302
HAC 5,447 3,058 4,044 4,013 5,929
総生産台数① 33,741 33,684 38,619 ― ―
GN ― 837 480 79 316
総生産台数② 3,377 5,651 2,207 ― ―
AH 67,611 65,851 60,826 56,441 71,311
総生産台数③ 106,697 92,978 87,504 ― ―
注） GND は Ghandhara Nissan Diesel，GN は Ghandhara Nissan，HAC は Honda 
Atlas Cars Pakistan，AHは Atlas Hondaの略である。また各年度は７月１日か
ら６月30日までの１年間である。①はパキスタン国内で１年間に製造された乗
用車，②はバスとトラック，そして③はバイクの合計である。
出典） Ghandhara Nissan Diesel Ltd.「社内資料」，Pakistan Autoparts Manufacturers 
Directory 2000, Karachi, 2001, p.88より作成。
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出典） Ghandhara Nissan Diesel Ltd.本社（Ghandhara House内）での聞き取り調査（1999年12
月22日），Bibojee Services Ltd.「パンフレット」，および各社 Annual Reportより作成。
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･ General Tyre and Rubber Company of Pakistan Ltd.（Chairman）
･ Ghandhara Nissan Diesel Ltd.（Chairman & Chief Executive）
･ Ghandhara Nissan Ltd.（Chairman）
･ Ghandhara Leasing Company Ltd.（Chairman）
Ali Kuli
Khan Khattak
･ Ghandhara Nissan Diesel Ltd.（Director）
･ Ghandhara Leasing Company Ltd.（Director）
Ahmed Kuli 
Khan Khattak
･ General Tyre and Rubber Company of Pakistan Ltd.（Director）
･ Ghandhara Nissan Diesel Ltd.（Director）
･ Ghandhara Nissan Ltd.（Director）
･ Ghandhara Leasing Company Ltd.（Director）
 出典）各社 Annual Report 1997, 1999.より作成。
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Atlas Car ［Pakistan］ Ltd.），ホンダ・アトラス・
サービス（Honda Atlas Service ［Pvt.］ Ltd.）な
ど，現在でもその関係を保ち続けている。また
アトラス ･バッテリー（Atlas Battery Ltd.），
オールウィン･エンジニアリング･インダスト
リーズ（Allwin Engineering Industries Ltd.）な
どの企業がある。
 金融部門においては，ムスリム保険会社
（Muslim Insurance Co. Ltd.）をはじめとしてア
トラス･リース（Atlas Lease Ltd.），アトラス投
資銀行（Atlas Investment Bank Ltd.）などのパ
図３ シラージ（アトラス財閥）家系図
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ラス貿易会社（Atlas Trading Co. ［Pvt.］ Ltd.），
アトラス･オフィス･イクイプメント（Atlas 





ション･テクノロジー（A t l a s  I n f o r m a t i o n  






































企 業 名 設 立 年
・Shirazi Investments （Pvt.） Ltd.
・Atlas Honda Ltd.
・Atlas Battery Ltd.
・Shirazi Trading Co. （Pvt.） Ltd.
・Atlas Warehousing （Pvt.） Ltd.
・Atlas Office Equipment （Pvt.） Ltd.
・Muslim Insurance Co. Ltd.
・Allwin Engineering Industries Ltd.
・Atlas Lease Ltd.
・Atlas Investment Bank Ltd.
・Honda Atlas Car （Pakistan） Ltd.
・Honda Atlas Services （Pvt.） Ltd.
・Atlas Information Technology （Pvt.） Ltd.
・Total Atlas Lubricants Pakistan （Pvt.） Ltd.
















出典） Shirazi Investment （Pvt.） Ltd. 本社での聞き取り調査（1999年
12月23日），および各傘下企業の Annual Report 1999より作成。
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資料）Shirazi Investment （Pvt.） Ltd.本社での聞き取り調査（1999年12月22日）より作成。
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出典）Atlas Group of Company, Brief Profile of Atlas Group of Company, February, 1998, p.10.より。 
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名  前 会 社 名 （役職）
Yusuf H. Shirazi
・Group Executive Committee （Chairman）
・Honda Atlas Cars （Pakistan） Ltd.（Chairman）
・Allwin Engineering Industries Ltd.（Chairman）




・Atlas Investment Bank Ltd.（Chairman）
Iftikhar H. Shirazi
・Group Executive Committee （Member）
・Muslim Insurance Co. Ltd.（Director）
・Atlas Battery Ltd.（Director）
Aamir H. Shirazi
・Group Executive Committee （Member）
・Honda Atlas Cars （Pakistan） Ltd.（Director）
・Allwin Engineering Industries Ltd. （Director）
・Atlas Honda Ltd.（Director）
Saquib H. Shirazi
・Group Executive Committee （Member）
・Muslim Insurance Co. Ltd.（Director）
・Atlas Lease Ltd.（Director）
・Atlas Investment Bank Ltd.（Director）
 出典）各社 Annual Report 1999より作成。
表10 シラージ一族の学歴
氏　名 学　歴
Mr. Yusuf H. Shirazi
・ Graduate in Language （English Language and Literature Persian with honors, Urdo） and 
History, The Univ. of Punjab （Pakistan）.
・ B.A. （Hons）1950, Diploma in Journalism （1951）. LLB（1952）. Harvard Business School, 
AMP （1977‒78）.
Mr. Iftikhar H. Shirazi
・Graduation from Univ. of Notredam in California.
・OPM from Harvard Univ.
Mr. Aamir H. Shirazi
・Graduation from Claremont Meannk College in California.
・OPM from Harvard Univ.
Mr. Saquib H. Shirazi
・Graduation from Wifarton College of Finance in Philadelphia.
・MBA from Harvard Univ.
Ms. Batooz Shirazi
・Graduation from St. Jeseph’s College （Karachi）.
・Institute Villa Pierrefeu （Switzerland）
Mr. Ali H. Shirazi ・Student of Yale Univ.
出典）Shirazi Investment （Pvt.） Ltd.本社での聞き取り調査（1999年12月23日），および「社内資料」より作成。
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H. Shirazi），アーミル（Aamir H. Shirazi），





























































































































５）Shahid Javed Burki, Historical Dictionar y of 








９）Stan ley  A .  Kochanek,  In tere s t  Groups  and  
Development-Business and Politics in Pakistan-, 
Oxford University Press, 1983, p.343.
10）GND本社での聞き取り調査（1999年12月22日）よ
り。
11）Bibojee Services Ltd. 「パンフレット」より。













16）Lawrence J. White, Industrial Concentration and 
Economic Power in Pakistan, Princeton University 
Press, 1974, p.60.














21）Bibojee Services Ltd. 「パンフレット」より。
22）「質問状」（2000年１月12日受取），および「社内資
料」より。
23）Ghandhara Nissan Ltd., Annual Report 1997, p.10.
24）「社内資料」，および Ghandhara Nissan Diesel Ltd., 



















33）Atlas Group of Company, Brief Profile of Atlas Group 
of Companies, February 1998, p.7.
34）Shirazi Investment （Pvt.） Ltd. 本社での聞き取り調
査（1999年12月23日）より。





たものであり，‘Survival Strategy of the Economy’, 







37）Stanley A. Kochanek, op. cit., p.343.
38）Claudia Cragg, The New Maharajahs —The Commer-










40）Atlas Group of Company, op.cit., p.14.
41）Ibid., p.14. 


















45）Atlas Battery Ltd., Annual Report 1999.
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阪南論集　社会科学編34 Vol. 38 No. 1


























53）Atlas Group of Company, op. cit., p.10.
54）Ibid., p.9.
55）財産・資本の所有形態についての考察方法（「総
有」・「共有」）は，安岡重明『財閥の経営史』（現
代教養文庫，1990年11月）171ページを参照。
〔付 記〕
本稿は，経営史学会関西部会４月例会（2001年４月28
日，神戸大学）での報告草稿に加筆，修正したもので
ある。当日有益なコメントを賜わった諸先生方に心よ
り厚く御礼を申し上げたい。
（2002年６月21日受付）
（2002年９月17日掲載決定）
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